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Re su men
Des de una mi ra da pa no rá mi ca, a par tir del aná li sis de las ini-
cia ti vas gu ber na men ta les des ple ga das, de cier tos do cu men tos de
los ac to res in vo lu cra dos, así como de en tre vis tas rea li za das, este
tra ba jo se pro po ne re cons truir las prin ci pa les ten sio nes en fren ta-
das, du ran te las pre si den cias de Lula y Dil ma, en tre los me dios de
pren sa más im por tan tes y el go bier no bra si le ño. En este sen ti do, se
su gie re que mien tras el go bier no de Lula  man tu vo una os ci lan te re-
la ción en tre mo men tos de ma yor ten sión y otros de cier to equi li brio
ines ta ble, el go bier no de Dil ma se ha ca rac te ri za do por una po si ción
más con sen sual ha cia este sec tor, la cual ha su pues to una re duc ción
de las po si bi li da des de ac ción po lí ti ca gu ber na men tal y de la ma te ria li za ción de
his tó ri cas rei vin di ca cio nes par ti da rias res pec to de una ma yor re gu la ción del
mer ca do. En cier ta me di da, pue de sos te ner se que el go bier no bra si le ño, una vez
re cu pe ra do cier to equi li brio mo de la do por un li de raz go pre si den cial de alta po-
pu la ri dad (Lula), con de mos tra da ca pa ci dad en 2006 para so bre po ner se a una
co ber tu ra ad ver sa de los me dios de co mu ni ca ción, es co gió una ad mi nis tra ción
del con flic to con este sec tor a par tir de pos po ner las de man das de re gu la ción del
sis te ma de me dios a cam bio de ob te ner una re duc ción de las crí ti cas de los me-
dios ha cia el go bier no.
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* Agra dez co pro fun da men te a los eva lua do res anó ni mos de la Re vis ta Cues tio nes Po lí ti cas
por los va lio sos co men ta rios y su ge ren cias que sin duda han en ri que ci do este tra ba jo.
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Abs tract
From a pano ramic per spec tive, start ing with an analy sis of the gov ern men-
tal ini tia tives dis played, cer tain docu ments from the ac tors in volved, as well as
in ter views car ried out, this work proposes to re con struct the main ten sions
faced be tween the most im por tant press me dia and the Bra zil ian gov ern ment
dur ing the ad mini stra tions of Lula and Dilma. The study sug gests that while the
gov ern ment of Lula sus tained an os cil lat ing re la tion ship be tween mo ments of
greater ten sion and oth ers of an cer tain un sta ble bal ance, Dil ma’s gov ern ment
has been char ac ter ized by a more con sen sual po si tion toward this sec tor, which
has sup posed a re duc tion of the pos si bili ties for gov ern mental po liti cal ac tion
and the ma te ri ali za tion of his tori cal, par ti san claims with re gard to greater regu-
la tion of the mar ket. It could be stated that the Bra zil ian gov ern ment, once it re-
cov ered a cer tain equi lib rium mod eled by the very popu lar presi den tial lead er-
ship of Lula, with a dem on strated ca pac ity in 2006 to over come to ad verse me dia
cov er age, choose an ad mini stra tion of con flict with this sec tor when the de-
mands for me dia sys tem regu la tion were de layed in exchange for a re duc tion in
me dia criti cism of the gov ern ment.
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In tro duc ción
La lle ga da en ene ro de 2003 al Pa la cio del Pla nal to de un lí der nor-
des ti no de ori gen po pu lar por el Par ti do de los Tra ba ja do res (PT), su pu-
so un im por tan te re cam bio en la com po si ción so cial de las eli tes po lí ti-
cas bra si le ñas1. En una so cie dad mar ca da por his tó ri cas de si gual da des
es truc tu ra les y una po lí ti ca con du ci da a tra vés de acuer dos de éli tes, su
ac ce so a la pre si den cia im pli có una iné di ta de mo cra ti za ción so cial del
po der po lí ti co, por pri me ra vez re pre sen ta do en la fi gu ra de un pre si den-
te que ha bía co no ci do la ex pe rien cia de la mi se ria (Sin ger, 2012). Esta de-
mo cra ti za ción so cial del po der po lí ti co, así como el re cam bio que se pro-
du jo en las eli tes gu ber na men ta les, con den sa ron en la fi gu ra de Lula tan-
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1 Se gún el his to ria dor Lin coln Secco (2011), en su li bro His to ria do PT, el Par ti do de los
Tra ba ja do res re sul ta, den tro de las fuer zas po lí ti cas bra si le ñas, aquel con ma yor com-
po si ción par la men ta ria de tra ba ja do res den tro de sus fi las.
to las ex pec ta ti vas de sus par ti da rios, como el re cha zo y los cues tio na-
mien tos de sus opo si to res.
El nue vo pro ce so po lí ti co que co men za ba se ría per ci bi do con des-
con fian za por cier tos gru pos tra di cio na les de los sec to res do mi nan tes.
En con tró opo si to res en las eli tes po lí ti cas tra di cio na les, en cier tos gru-
pos eco nó mi cos em pre sa ria les ra di ca dos en San Pa blo, así como en cier-
tos me dios de co mu ni ca ción de im por tan te au dien cia. Po dría su ge rir se
que, a par tir de su lle ga da a la pre si den cia, la pre sen cia de Lula como má-
xi ma au to ri dad na cio nal ac tua li zó, se gún el pe rio dis ta Elio Gas pa ri, la de-
mo fo bia de cier tos gru pos de po der en el país que per ci bían el as cen so de
Lula, es pe cial men te aquel pun to don de con fluían su tra yec to ria po lí ti ca
y su bio gra fía per so nal, como un cues tio na mien to del na tu ra li za do lu gar
de pri vi le gio que es tos gru pos ocu pa ban en la so cie dad. Los me dios de
co mu ni ca ción, con cen tra dos en unos po cos gru pos fa mi lia res que de-
ten tan la pro pie dad cru za da de los prin ci pa les pe rió di cos, re vis tas y ca-
na les de te le vi sión (Aze ve do, 2008) ejer ce rían una im por tan te po si ción
en re pre sen ta ción de es tos in te re ses.
Exis te en Bra sil una si tua ción de oli go po li za ción de los me dios, pro-
du ci da des de la dic ta du ra mi li tar, que in vo lu cra una tra ma den sa de re la-
cio nes con las eli tes po lí ti cas re gio na les (Ru bim y Co lling 2006; Lima
2006). A su vez, unos po cos gru pos fa mi lia res de ten tan la pro pie dad cru-
za da de los prin ci pa les dia rios, re vis tas y ca na les de te le vi sión, lo que su-
po ne una re duc ción de la di ver si dad en la con fron ta ción de opi nio nes y
un es tre cha mien to del de ba te pú bli co (Aze ve do, 2008). Por su par te, Ro-
vai (2007: 117- 118) se ña la que:
…se des ta can la Edi to ra Abril, las Or ga ni za cio nes Glo bo y el
gru po O Es ta do de S. Pau lo. En con jun to con el gru po Fol ha da
Manha, que tam bién tie ne el con trol ac cio nis ta del ma yor pro-
vee dor de in ter net del país, Uni ver so On Line (UOL), esas cua-
tro or ga ni za cio nes me diá ti cas, al me nos des de la re de mo cra ti-
za ción del país, han pau ta do la agen da pe rio dís ti ca prin ci pal-
men te des de el pun to de vis ta po lí ti co.
Eso no está re la cio na do so la men te a la in ser ción real que sus
me dios tie nen, sino prin ci pal men te al he cho de que los cua tro
con glo me ra dos, aun que com pi ten, re pi ten las no ti cias unos de
los otros.
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La gran pren sa bra si le ña, di ri gi da a las eli tes, la cla se me dia ur ba na
(Fon se ca, 2005) y los for ma do res de opi nión, tie ne cir cu la ción es pe cial-
men te en el eje Río de Ja nei ro- San Pa blo, a di fe ren cia de la ma si va au dien-
cia na cio nal que po see la te le vi sión en el sis te ma de me dios (Aze ve do,
2006). Como plan tea Aze ve do (2006: 29):
…orien ta da para la eli te y para los for ma do res de opi nión, es tos
pe rió di cos com pen san la baja pe ne tra ción en las cla ses po pu la-
res con una gran ca pa ci dad de pro du cir agen das, for ma tear
cues tio nes e in fluen ciar per cep cio nes y com por ta mien tos tan to
en el ám bi to po lí ti co- gu ber na men tal como en el pú bli co en ge ne-
ral, este úl ti mo a tra vés de los lí de res de opi nión o a tra vés de la
re per cu sión de la lí nea de los pe rió di cos en la te le vi sión abier ta.
Du ran te la dic ta du ra bra si le ña (1964- 1985), las re la cio nes de los
gru pos de me dios más im por tan tes en com pli ci dad con el ré gi men mi li-
tar per mi tie ron una ca pi ta li za ción de los pri me ros y su ad qui si ción de
po si cio nes do mi nan tes en el mer ca do de me dios (Pi la gal lo, 2012). En
este sen ti do, po de mos men cio nar al Gru po Glo bo, al Gru po Abril y al Gru-
po Fol ha.2
Las ten sio nes en tre el Par ti do de los Tra ba ja do res y los más im por-
tan tes me dios de co mu ni ca ción co men za ron jus ta men te a fi nes de la dic-
ta du ra, a par tir de la emer gen cia de Lula como lí der sin di cal y po lí ti co.
Por el con tra rio de lo que po dría es pe rar se, cuan do sur ge el li de raz go de
Lula como par te del nue vo sin di ca lis mo que se va ges tan do en el ABC
pau lis ta en las huel gas an ti- dic ta to ria les de 1978, la pren sa in ter pre ta su
apa ri ción como la de un lí der con ci lia dor, y por eso ob tie ne por par te de
ésta un tra ta mien to elo gio so. Se gún Pa ra ná (2010):
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2 “La es truc tu ra ción de este es ce na rio me diá ti co a lo lar go de la tran si ción no trans cu-
rrió sin que emer gie ran vo ces crí ti cas des de la so cie dad. La reac ción a la cre cien te
pro mis cui dad en tre po lí ti ca con ser va do ra y me dios cris ta li zó pri me ra men te en la mo-
vi li za ción –li de ra da por pe rio dis tas, in te lec tua les, aca dé mi cos (es pe cial men te en la
Uni ver si dad Na cio nal de Bra si lia) y la pres ti gio sa Or den de Abo ga dos del Bra sil (OAB)
– du ran te el pro ce so que de ri vó en la Cons ti tu ción de 1988. Lue go de un ac ci den ta do
pro ce so, este in ten to de in ci den cia, cen tra do en tor no a la crea ción de un or ga nis mo
re gu la dor au tó no mo, tuvo un éxi to par cial plas ma do en el ca pí tu lo 5 de la nue va cons-
ti tu ción” (Kitzber ger, 2013: 8).
Los em pre sa rios más li be ra les de sem pe ña ban su pa pel: no es-
ta ban po nien do en ries go sus in te re ses eco nó mi cos, por el
con tra rio, que rían me jo rar las re la cio nes de tra ba jo en los es-
tric tos mol des del sis te ma ca pi ta lis ta. Para eso era pre ci so te-
ner un in ter lo cu tor que re pre sen ta se de he cho a la cla se tra ba-
ja do ra, que tu vie se le gi ti mi dad y, al mis mo tiem po, es tu vie se
ge nui na men te des vin cu la do de mo vi mien tos y or ga ni za cio nes
de iz quier da. ¿Quién se ría ese hom bre?
La res pues ta a esta pre gun ta se pue de ha llar en la ge ne ro sa for ma
con que las em pre sas de co mu ni ca ción –en es pe cial las de dia rios y re vis-
tas- tra ta ron a Lula y al mo vi mien to huel guis ta de 1978. Es a par tir de ese
pe río do que Lula pasa a ac tuar en el es ce na rio po lí ti co bra si le ño, gana
no to rie dad na cio nal y poco des pués in ter na cio nal.
Las cla ses do mi nan tes, de seo sas de esta es pe cie de ‘e ncue ntro
amo ro so’, sa lu da ban el sur gi mien to del ‘prí nc ipe en can ta do’ de sus sue-
ños. En vez de los ojos claros y de los mús cu los per fec tos -ine vi ta bles cli-
chés de las his to rias de prín ci pes-, Lula exhi bía los do tes que se du cían a
esa ex tra ña prin ce sa (la bur gue sía): su de cla ra da des vin cu la ción po lí ti-
ca, aso cia da a la más com ple ta le gi ti mi dad en tre sus pa res, los tra ba ja do-
res. “Por fin ha bía lle ga do aquél cuyo li derazgo y au to ri dad po drían guiar
-y es pe cial men te con te ner- a una le gión de obre ros…Al fin un gran lí der
de esa masa tan po de ro sa de ple be yos” (Pa ra ná, 2010: 407).
Ri car do Kots cho, pe rio dis ta de la Fol ha de S. Pau lo, se con vier te en
uno de los pri me ros en los me dios en ir a re tra tar las huel gas del nue vo
sin di ca lis mo de la re gión del ABC pau lis ta que li de ra ba Lula, en fun ción
del in te rés del pe rió di co en fa vor de ini cia ti vas con tra el ré gi men mi li tar
y por la de mo cra ti za ción bra si le ña (Pi la gal lo, 2012). Éste re cor da ba, en
una en tre vis ta que le fue rea li za da para esta in ves ti ga ción3:
Co noz co a Lula des de hace mu chos años, so mos ami gos hace
más de 30 años. Cuan do co no cí a Lula en los años ‘70 en el ABC,
él era lí der me ta lúr gi co y ha bía es pa cio para él en la pren sa, él
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3 Pe rio dis ta bra si le ño. Du ran te los años ’70, cu brió para la Fol ha de Sao Pau lo las huel-
gas del ABC y la emer gen cia de Lula da Sil va como lí der me ta lúr gi co. Fue Se cre ta rio de
Pren sa del pri mer go bier no de Lula du ran te el pe río do 2003- 2004. En tre vis ta do el 27-
 03- 2012 en San Pa blo.
era una no ve dad. En al gún mo men to has ta tuvo bas tan te es pa-
cio y al gún apo yo de los gran des me dios. Eso cam bió a par tir
del mo men to en que se vol vió lí der de un par ti do po lí ti co.
Cuan do era lí der sin di cal, no ha bía pro ble ma. A par tir del mo-
men to en que se vuel ve lí der de un par ti do po lí ti co, y con chan-
ces de lle gar a la pre si den cia des de la pri me ra elec ción del ‘89,
pasó a ser vis to como un ad ver sa rio y a ser com ba ti do. To das
las co sas ne ga ti vas de él fue ron re sal ta das y las even tua les co-
sas po si ti vas es con di das.
A par tir de la fun da ción ofi cial del PT en los años ’80, un im por tan te
re cha zo a la ins crip ción de Lula en su paso de lí der sin di cal al pla no po lí-
ti co par ti da rio co men zó a emer ger por par te de cier tos me dios de co mu-
ni ca ción, como se ña la Kots cho, lo cual se evi den cia ría, como ve re mos,
du ran te la cam pa ña pre si den cial de 1989.
En este mar co, nues tro tra ba jo se pro po ne fo ca li zar en la re la-
ción que han man te ni do con los me dios de co mu ni ca ción los go bier-
nos de Lula y Dil ma du ran te la úl ti ma dé ca da (2003- 2013). En este sen-
ti do, se re cons tru yen cier tas ten sio nes al can za das y equi li brios ines-
ta bles que ca rac te ri za ron la vin cu la ción en tre es tos ac to res. Se co-
mien za por un re pa so de la ges ta ción de esta his tó ri ca re la ción tra ma-
da en tre la cos mo vi sión del mun do pe tis ta y los me dios de co mu ni ca-
ción en tre 1989 y 2002, para pos te rior men te ha cer una re cons truc-
ción, pri me ro de los go bier nos de Lula y su re la ción con los me dios en-
tre 2003 y 2010, y lue go de los cam bios que su pu so en este sen ti do la
ac tual pre si den cia de Dil ma Rousseff. Fi nal men te, se ela bo ra una con-
clu sión que pre ten da con den sar los ele men tos prin ci pa les de sa rro lla-
dos a lo lar go del tra ba jo.
A ni vel de su fun da men ta ción teó ri ca, este tra ba jo se ins cri be en el
cam po in ter dis ci pli na rio inau gu ra do por los es tu dios bra si le ños de “Me-
dios y Po lí ti ca” (Aze ve do y Ru bim, 1998; Por to, 2002; Co lling y Ru bim,
2005; Lima, 2006) que con tie ne a la so cio lo gía de la co mu ni ca ción y a la
cien cia po lí ti ca, más pre ci sa men te en la di men sión de “me dios y re con fi-
gu ra ción del es pa cio pú bli co”, área que in clu ye la in ves ti ga ción so bre la
cons truc ción de la agen da pú bli ca, los dis cur sos po lí ti cos, la opi nión pú-
bli ca y los es ce na rios de re pre sen ta ción po lí ti ca (Aze ve do y Ru bim,
1998), en la cual se in ves ti ga la re la ción en tre la co mu ni ca ción me diá ti ca
y los pro ce sos po lí ti cos, así como las po si cio nes de los me dios fren te a
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los nú cleos de po der, den tro y fue ra del Es ta do. Este área de es tu dios
avan za en sus in ves ti ga cio nes a par tir de es tra te gias de re co lec ción de
da tos que com bi nan téc ni cas de aná li sis cuan ti ta ti vas y cua li ta ti vas
(Por to, 2002), ta les como en tre vis tas a los ac to res in vo lu cra dos, aná li sis
del dis cur so y “en cua dra mien tos”, así como he rra mien tas de aná li sis de
los es ce na rios po lí ti cos.
1. La co ber tu ra de los me dios y las cam pa ñas elec to ra les del PT
Como se verá en este apar ta do, du ran te las cam pa ñas elec to ra les
de 1989, 1994 y 1998 se de sa rro lló una co ber tu ra que re sul tó ad ver sa al
can di da to pe tis ta por par te de los me dios de co mu ni ca ción más im por-
tan tes, así como un no to rio apo yo de es tos úl ti mos a los can di da tos que
ri va li za rían con Lula en las dis tin tas elec cio nes. En este sen ti do, el ra di-
ca lis mo po lí ti co- i deo ló gi co del pro gra ma de cam pa ña pe tis ta en las pri-
me ras elec cio nes di rec tas, así como sus pre ten sio nes de re for ma del sis-
te ma de me dios (Wais bord, 2013), ex pli ca rían la co ber tu ra ne ga ti va fren-
te al PT. So bre este pe río do, Kitzber ger (2013: 10) ex pli ca:
En el pro gra ma del fren te de par ti dos de iz quier da con los que
el PT se pre sen tó a las pre si den cia les de 1989, la ‘d em ocr at iz-
ación de los me dios de co mu ni ca ción de ma sas’ fi gu ra ba en
un lu gar cen tral. Allí se de nun cia ban, en tre otros pun tos, el
ca rác ter con su mis ta y alie nan te del mo de lo cul tu ral im pues to
por la ra dio y la te le vi sión, las omi sio nes y dis tor sio nes en el
tra ta mien to me diá ti co re ci bi do por los ac to res po pu la res, el
con ser va du ris mo de la le gis la ción y los vín cu los y tu te las en-
tre gru pos oli go pó li cos e in te re ses po lí ti cos po de ro sos. En
con se cuen cia, el Fren te Bra sil Po pu lar pro po nía una po lí ti ca
ba sa da en no cio nes de de re cho y ac ce so a la in for ma ción, so-
me ter el con trol de los me dios a la so cie dad en fun ción de
prin ci pios de res pon sa bi li dad so cial, crear un con se jo au tó-
no mo re gu la dor de las con ce sio nes for ma do por tra ba ja do res
del área de mo crá ti ca men te elec tos, re ser var el es pa cio ra dio-
te le vi si vo ex clu si va men te a aso cia cio nes ci vi les sin fi nes de
lu cro, eli mi nar mo no po lios y apo yar la crea ción de ca na les
co mu ni ca ti vos de los sec to res po pu la res.
En las elec cio nes de 1989, las pri me ras en Bra sil en dis pu tar se de
for ma di rec ta, se en fren ta ron en el ba llo ta ge elec to ral Co llor de Mel lo por
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el Par ti do de la Re cons truc ción Na cio nal (PRN)4 y Lula da Sil va por el Par-
ti do de los Tra ba ja do res (PT). Este úl ti mo, en ese en ton ces, ma ni fes ta ba
un dis cur so ra di cal a tono con su par ti do5. El dis cur so de Co llor, por su
par te, de nun cia ba el ata que a la pro pie dad pri va da que re pre sen ta ría el
Par ti do de los Tra ba ja do res. La pren sa pau lis ta -Fol ha de S. Pau lo, O Es ta-
do de S. Pau lo y la re vis ta Veja-, y es pe cial men te las Or ga ni za cio nes Glo-
bo6, hi cie ron co no ci do su po si cio na mien to en fa vor del “Ca za dor de Ma-
ra jás”, -así se ha bía de no mi na do a Co llor en fun ción de su anun cia da cam-
pa ña en con tra de los al tos suel dos y la co rrup ción de los fun cio na rios
pú bli cos-. Fon se ca (2005), por su par te, ha pro pues to lo que de no mi na
como un con sen so de los cua tro gran des pe rió di cos (Jor nal do Bra sil, O
Glo bo, Fol ha de S. Pau lo y O ESP) para la for ma ción de una agen da ul tra- li-
be ral en Bra sil, que ha bría ser vi do de so por te para el pro gra ma eco nó mi-
co y po lí ti co pro mo vi do por la can di da tu ra de Co llor de Mel lo.
La pre fe ren cia de la Red Glo bo se hizo ex plí ci ta a par tir de un de ba te
du ran te la se gun da vuel ta de las elec cio nes de 1989, el cual fue edi ta do en fa-
vor de Co llor y en con tra de Lula (Pi la gal lo, 2012; Por to, 2012). En este sen ti-
do, se gún Ku cinski (1998: 106) “…los ba ro nes de la pren sa die ron la con tri-
bu ción de ci si va a la cam pa ña de la bur gue sía para ‘d err otar a Lula a cual-
quier pre cio’, en la dis pu ta pre si den cial de 1989”, y con ti nua plan tean do:
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4 Este par ti do ha bía sido cons ti tui do para pro pi ciar es pe cial men te la can di da tu ra de
Co llor, al modo de lo que se ha de no mi na do “par ti dos- ta xi”, sin den si dad de re pre sen-
ta ción como ta les y de fi ni dos de for ma ex clu yen te en tor no a una can di da tu ra per so-
nal es pe cí fi ca.
5 En este sen ti do, no deja de ser in te re san te el tes ti mo nio de Lula: “Per dí las elec cio nes
[en 1989]. Pero pien so que ahí es tu vo el dedo de Dios. Que no so tros no te nía mos que
ga nar esas elec cio nes. Por que no so tros éra mos muy ra di ca les. Si yo hu biera ga na do
esas elec cio nes, con el dis cur so que te nía, no sé si hu biera go ber na do seis o sie te me-
ses. No era solo yo. Mi gru po y mi par ti do. Te nía mos un dis cur so muy duro. En doce
años se apren de mu cho. Ga na mos in ten den cias, es ta dos, y to dos fue ron ma du ran do.
En ton ces cuan do yo gané ya es tá ba mos pre pa ra dos para go ber nar” (En tre vis ta do por
Da niel Fil mus en Pre si den tes de La ti noa mé ri ca, 2009).
6 La red Glo bo co mien za a des pun tar con Ra dio Glo bo y el pe rió di co O Glo bo en Río de
Ja nei ro a me dia dos del si glo pa sa do. Ro ber to Ma rinho, al fren te de la em pre sa y a par-
tir de las po si bi li da des que brin da el ré gi men dic ta to rial, la con vier te en ton ces en un
gru po mul ti me dios. Ac tual men te, la po ten cia de las or ga ni za cio nes Glo bo es tan im-
por tan te, al te ner un no ti cie ro como el Jor nal Na cio nal que ven 60 mi llo nes de te les-
pec ta do res, que re sul ta un ac tor fun da men tal en el sis te ma po lí ti co- ins ti tu cio nal bra-
si le ño (en tre vis ta con Al ber to Di nes, 1- 04- 2014, San Pa blo).
“En la dis pu ta pre si den cial de 1989, el pa pel de Ro ber to Ma-
rinho fue do mi nan te, ayu dan do a crear al can di da to y des pués
a ele gir lo. A par tir de las pri me ras no ti cias de Veja, Ro ber to Ma-
rinho y la TV Glo bo eri gie ron al jo ven go ber na dor de Ala goas
‘c az ador de ma ra jás’ en mito. Un hé roe an ti co rrup ción en el es-
ce na rio ima gi na rio de la TV. Co llor per so ni fi có el mito me diá ti-
co con efi ca cia” (Ku cinski, 1998: 109).
En este es ce na rio se pro du jo la pri me ra de rro ta de Lula en elec cio-
nes y el triun fo de un pre si den te que, lue go de va rias acu sa cio nes de co-
rrup ción, se ría so me ti do a un im peachment que con tó con el apo yo de
una in ten sa mo vi li za ción de la so cie dad ci vil en 1992, pro du cien do su re-
em pla zo por el vi ce pre si den te Ita mar Fran co. Du ran te el pro ce so de im-
peachment que lle vó a la des ti tu ción de Co llor de Mel lo, la pren sa pau lis-
ta jugó un pa pel im por tan te en la di vul ga ción de de nun cias de co rrup-
ción que la pres ti gió fren te a la so cie dad (Pi la gal lo, 2012).7
A par tir de su car go como Mi nis tro de Eco no mía du ran te el úl ti mo
tra mo de la pre si den cia de Ita mar Fran co, des pun ta ría el li de raz go de
Fer nan do Hen ri que Car do so (FHC)8, que ha bía es ta bi li za do exi to sa men-
te la mo ne da en Bra sil por me dio de su im ple men ta ción del Plan Real. En
las elec cio nes pre si den cia les de 1994, FHC se en fren ta ría a Lula. Se gún el
aná li sis de Mun dim (2010: 87) en esta elec ción: “El Real tam bién fue un
fac tor de ter mi nan te...Sin em bar go, su éxi to se de bió a la me dia ción de la
pren sa, sea esta es cri ta o te le vi si va, que apo yó in con di cio nal men te el
plan eco nó mi co des de el ini cio (Ama ral, 1995; Fi guei re do, 1998; Ma tos,
2008)”. Se gún Ku cinski (1998: 120), en 1994:
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7 En este sen ti do, Ku cinski (1998: 136) en cuen tra que la “…raíz del actual an ti lu lis mo
está en la vin cu la ción del pe rio dis mo bra si leño con las denun cias de la co rrup ción,
que se ini ció en el gobierno de Fer nan do Co llor y fue crecien do y ganando mus cu la tu ra
con la apa ri ción de los escán da los...tor nán dose el géne ro do mi nan te del pe rio dis mo
bra si leño de los úl ti mos 20 años. Las re ve laciones de Ro ber to Je ffer son rea vi varon las
bra sas dor mi das de ese género. La gran pren sa aban donó la pre tensión de me dia do ra
en tre el mun do real y la ima gi nación de los bra si leños, aun que par cial e in te re sa da,
para inten tar escribir e imponer su propia his to ria del gobierno Lula”.
8 El so ció lo go Fer nan do Hen ri que Car do so ha bía sido pri me ro Mi nis tro de Re la cio nes
Ex te rio res en el go bier no de Ita mar Fran co, asu mien do como Mi nis tro de Fazen da en
la úl ti ma par te de su go bier no, cuan do apli ca ría el Plan Real, que es ta bi li zó la mo neda
bra si le ña y re du jo en for ma sig ni fi ca ti va los pro ble mas in fla cio na rios.
…la rá pi da con ver gen cia del cam po con ser va dor en tor no a
Fer nan do Hen ri que abre una nue va po si bi li dad de de rrum bar
la can di da tu ra Lula, pues aho ra hay una al ter na ti va, la uni dad
po lí ti ca y, por lo tan to, la po si bi li dad de una es tra te gia. La for-
ma ción de la coa li ción del PSDB/PFL da a Fer nan do Hen ri que el
ma yor tiem po de TV de to dos los can di da tos. Por su for ma ción
su pe rior, con sa ber no to rio y re co no ci do, es lla ma do por la
pren sa como ‘prí nc ipe de la so cio lo gía bra si le ña’.
En las elec cio nes de 1998, la cre en cia por par te de los elec to res de
que a pe sar de la vul ne ra bi li dad ex ter na que ma ni fes ta ba la eco no mía
bra si le ña, FHC se ría el me jor ad mi nis tra dor fren te al con tex to ne ga ti vo
que exis tía a ni vel in ter na cio nal, le otor ga ron una nue va vic to ria al lí der
tu ca no9 del Par ti do da So cial De mo cra cia Bra si lei ra (PSDB)10 (Pi la gal lo,
2012). Para Ru bim (2004: 9):
La dis pu ta pre si den cial de 1998 vie ne sien do ana li za da de for-
ma in sis ten te como una elec ción que ‘no exis tió’, como una
con tien da si len cia da por los me dios…La ma ni fies ta con ver-
gen cia de es tra te gias evi den cia de modo ex plí ci to la for ma ción
de un blo que po lí ti co- me diá ti co casi mo no lí ti co con gre gan do a
la can di da tu ra de FHC y los me dios en 1998, con gra ves per jui-
cios para el de sa rro llo de la com pe ten cia elec to ral, de la de mo-
cra cia y de la cul tu ra de mo crá ti ca en el país.
De for ma sin té ti ca, Aze ve do (2009) se ña la que du ran te es tas tres
elec cio nes de 1989, 1994, y 1998, más allá de sus di fe ren cias con tex tua les
y de agen das, la li te ra tu ra aca dé mi ca que ana li zó el com por ta mien to de
los me dios mues tra que la ma yo ría de los au to res con si de ra que és tos
be ne fi cia ron a los ad ver sa rios del PT.
Ariel Ale jan dro Golds tein
22 Me dios y po lí ti ca en Bra sil du ran te los go bier nos de Lula y Dil ma
9 Se de no mi na “tu ca nos” en Bra sil a los sim pa ti zan tes del Par ti do de la So cial de mo cra-
cia Bra si le ña (PSDB). Des de su sur gi mien to en 1988 como es ci sión del PMDB, el sím bo-
lo del par ti do es un tu cán. De allí vie ne esta de no mi na ción.
10 Fer nan do Hen ri que Car do so pudo pre sen tar se a las elec cio nes de 1998 as pi ran do a un
se gun do man da to pre si den cial, lue go de via bi li zar en 1997 una re for ma elec to ral que
per mi tía la re elec ción.
En la cam pa ña de 2002, la con tra ta ción del ex per to en mar ke ting
Duda Men donça para dia gra mar la cam pa ña pe tis ta, te nía por fin re du cir
el im pac to ne ga ti vo his tó ri ca men te cons trui do por los me dios de co mu-
ni ca ción. Al res pec to, Ru bim (2004: 23- 24) ale ga:
Para Lula una de las cues tio nes esen cia les para tor nar la cuar ta
elec ción com pe ti ti va y cons truir una po si bi li dad efec ti va de lle-
gar a la pre si den cia de Bra sil, más allá de cier tas con di cio nes po-
lí ti cas co yun tu ra les y de una po lí ti ca am plia da de alian zas elec-
to ra les, se si tua ba de for ma cris ta li na en el ám bi to de la dis pu ta
de ima gen y res pon día por la de no mi na ción com pe ten cia, o me-
jor, por la atri bu ción y re co no ci mien to pú bli cos de una com pe-
ten cia para go ber nar el país...El de sa fío de de mos trar una ca pa-
ci dad para go ber nar el país im pli có el en fren ta mien to es tra té gi-
co de, por lo me nos, dos atri bu tos, pro ble má ti cos en tér mi nos
elec to ra les, am bos aso cia dos a la an te rior ima gen pú bli ca de
Lula: su ra di ca li dad y su fal ta de pre pa ra ción para go ber nar,
sien do este úl ti mo as pec to de ter mi na do por el pre con cep to so-
cial con re la ción a la fal ta de tí tu lo uni ver si ta rio de Lula.
Se gún cier tos aná li sis, la co ber tu ra de los me dios de co mu ni ca-
ción du ran te las elec cio nes de 2002 fue neu tral o po si ti va para el can di-
da to pe tis ta. Para Aldé, Men des y Fi guei re do (2007), a par tir del mo-
men to en que la cam pa ña de Lula ad hie re al es ta blish ment, los me dios
le abrie ron un ca nal fa vo ra ble. Has ta O Es ta do de S. Pau lo, que edi to-
rial men te ha bía he cho ex plí ci to su apo yo al can di da to tu ca no José Se-
rra, ha bría mos tra do men cio nes po si ti vas ha cia Lula en sus no ti cias a
par tir de ju lio de 2002.
La cam pa ña de 2002 fue la cris ta li za ción de una orien ta ción pe tis ta
ha cia el cen tro del es pec tro po lí ti co que cam bió la per cep ción del can-
di da to en el elec to ra do y los me dios, que de ja ron de ver al PT como un
ac tor po lí ti co anti sis te ma. Esta orien ta ción re pre sen tó un cam bio fun-
da men tal en su bús que da del ac ce so a la pre si den cia, dado que du ran te
el pri mer pe río do ideo ló gi co par ti da rio del PT (1989- 1994), los me dios
ha bían cons trui do la ima gen de un par ti do de iz quier da ra di cal, sin ex-
pe rien cia gu ber na men tal, hos til a la eco no mía de mer ca do y la de mo-
cra cia re pre sen ta ti va. En 2002, cuan do el PT adop ta esta mo de ra ción
ideo ló gi ca y se des pla za ha cia el cen tro po lí ti co para tor nar se com pe ti-
ti vo elec to ral men te, los me dios tien den a ad mi tir lo como un par ti do
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“res pon sa ble e in te gra do” y cam bian su po si cio na mien to ha cia cier ta
acep ta ción (Aze ve do, 2008)11.
En este sen ti do, Aze ve do (2009: 55) ha de sa rro lla do la si guien te ta-
bla para el aná li sis de la co ber tu ra de la pren sa en las úl ti mas elec cio nes
bra si le ñas:
A pe sar de la co ber tu ra fa vo ra ble o neu tra en las elec cio nes de 2002
se ña la da por Aze ve do (2009) por par te de los me dios de co mu ni ca ción
más im por tan tes, con la lle ga da de Lula a la pre si den cia las ten sio nes en-
tre el go bier no pe tis ta y los más im por tan tes gru pos del sec tor co men za-
rían a aflo rar len ta men te, pues aho ra la cons ti tu ción del PT en par ti do de
go bier no le ha bi li ta ba una ma yor ca pa ci dad de in ter ve nir en el mer ca do
de me dios en fun ción de sus di rec ti vas po lí ti cas.
2. El ines ta ble equi li brio del go bier no Lula:
en tre el con flic to y la ne go cia ción
A par tir de la asun ción de Lula como pre si den te, un nú cleo de las
ten sio nes po lí ti cas de sa rro lla das con los me dios de co mu ni ca ción fue re-
la ti vo a su pa pel ejer ci do como co mu ni ca dor po pu lar (Sin ger, 2012)12, en
Ariel Ale jan dro Golds tein
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11 “Mu chos de es tos nue vos alia dos que pa sa rían a for mar par te de la coa li ción gu ber na-
men tal for ma ban par te de las prác ti cas de ‘c or on eli smo elec tró ni co’. Pre vi si ble men te, la
cues tión de los me dios de co mu ni ca ción de sa pa re ció como tema de cam pa ña. Los vie jos
alia dos, es pe cial men te el MST, fue ron in vi si bi li za dos y los tér mi nos del dis cur so se ci ñe-
ron a los már ge nes de lo acep ta ble por la éli te po lí ti co me diá ti ca. En los do cu men tos pro-
gra má ti cos del 2002 la cues tión de la re gu la ción de los me dios no es ta ba men cio na da. La
con duc ción de la cam pa ña del nú cleo de Lula ejer ció su po der de veto so bre las agen das
in ser tas en el par ti do re la ti vas al rol de mo crá ti co de los me dios” (Kitzber ger, 2013: 12).
12 Sin ger (2012) ha se ña la do en este sen ti do: En cuan to a la cues tión de la co mu ni ca ción
di rec ta, creo que exis te, o sea, el ex pre si den te Lula es un gran co mu ni ca dor po pu lar,
un for ma to que pre sen ta ba una ló gi ca opues ta a la uni di rec cio na li dad de
los me dios tra di cio na les (Lima, 2006). Se gún Kots cho (en tre vis ta do por
Duar te, 2010: 430), Se cre ta rio de Pren sa en los ini cios del go bier no Lula:
Hubo un shock cul tu ral para todo el mun do, en Bra si lia, con la lle-
ga da de Lula al po der. Él es muy dis tin to de to dos los que ha bían
es ta do an tes y, prin ci pal men te, de Fer nan do Hen ri que. La ca rac te-
rís ti ca que creo que lo di fe ren cia más es que Lula es un tipo muy
po pu lar, de ma sas. En ton ces, ge ne ró mu cha con fu sión con la se gu-
ri dad, con los fo tó gra fos. Lula pa ra ba en cual quier lu gar para con-
ver sar con las per so nas, cosa que Fer nan do Hen ri que no ha cía.
Un acon te ci mien to a men cio nar pre vio a la asun ción pre si den cial
re sul tó una re u nión en 2002 don de se en con tra ron el di rec tor de la Fol ha
de S. Pau lo, Otá vio Frías Fil ho, y Lula, que ter mi nó con el aban do no de la
re u nión por par te del pre si den te elec to, ante las pre gun tas de Frías Fil ho
que ha cían re fe ren cia a la fal ta de pre pa ra ción de éste en tér mi nos de for-
ma ción edu ca ti va para di ri gir el país13.
Las ten sio nes en tre el go bier no y la pren sa pu die ron evi den ciar se
en otros ca sos como el de La rry Ro ther, co rres pon sal del New York Ti mes
en Bra sil, que es cri bió un ar tí cu lo en mayo de 2004 para el New York Ti-
mes se ña lan do que la afi ción del pre si den te Lula por las be bi das al co hó li-
cas le crea ría di fi cul ta des para el car go14, lo que pro vo có la ame na za por
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el he cho de ha ber na ci do en el Nor des te, de ha ber sido el pri mer pre si den te que hubo
pa sa do por la ex pe rien cia di rec ta de la mi se ria bra si le ña no es algo de me nor im por-
tan cia, es algo sig ni fi ca ti vo.
13 Otra ver sión so bre este acon te ci mien to me fue pro por cio na da por el pe rio dis ta de la Fol-
ha de S. Pau lo Clo vis Ros si, quien es tu vo pre sen te en aquel la re u nión. En una en tre vis ta
que le fue rea li za da el 09/04/12 en San Pa blo se ña ló al res pec to: “Hubo evi den te men te un
shock, pero un shock pro vo ca do por que Lula tuvo una reac ción de su bi ca da fren te a una
pre gun ta que ya ha bía sido he cha prác ti ca men te en los mis mos tér mi nos por Mi riam Lei-
tao (pe rio dis ta) en un pro gra ma de te le vi sión, y él res pon dió con una res pues ta in te li gen-
te: que no hizo un cur so uni ver si ta rio pero que ha bía apren di do en la vida, que no hay nin-
gu na uni ver si dad que en se ñe a ser Pre si den te de la Re pú bli ca. Ese era el tipo de res pues ta
que te nía. Aquél día, o por que no es ta ba bien o por al gu na otra ra zón, se sin tió ofen di do
por una pre gun ta que ya le ha bía sido he cha de ce nas de ve ces an tes. Tuvo una reac ción
des tem pla da, ge ne rán do se aquel con flic to que to dos co no ci mos”.
14 “Luis Ig na cio Lula da Sil va nun ca ha es con di do su de bi li dad por un vaso de cer ve za, un
shot de whisky o, in clu so, un tra go de ca chaça, el po ten te li cor de caña de azú car bra si le-
ño. Pero al gu nos de sus com pa trio tas han em pe za do a pre gun tar se si esta pre di lec ciónde
par te del go bier no de una sus pen sión de la visa de ex tran je ro que por ta-
ba el pe rio dis ta. Fi nal men te, el he cho se apa ci guó, pero de mos tró cier ta
des con fian za exis ten te en tre los sec to res gu ber na men ta les ha cia los me-
dios, así como el pre jui cio de los pe rio dis tas fren te al go bier no15.
Este tipo de epi so dios ma ni fes ta ban la exis ten cia al in te rior del PT
y las eli tes po lí ti cas gu ber na men ta les de una in ten sa des con fian za res-
pec to de la pren sa. Así lo se ña la ba Ri car do Kots cho (en tre vis ta do por
Duar te, 2010):
No ha bía una po lí ti ca úni ca den tro del go bier no, ha bía mu chas di-
ver gen cias, prin ci pal men te en el área de co mu ni ca ción. Eran tres
res pon sa bles por la co mu ni ca ción del go bier no. Yo era Se cre ta-
rio de Pren sa, Luis Gushi ken era el Mi nis tro de la Se cre ta ria de Co-
mu ni ca ción en car ga da de la pro pa gan da y te nía un Por ta voz, An-
dré Sin ger. Mi po si ción des de el co mien zo has ta hoy po see di ver-
gen cias y ge ne ra pe leas con la po si ción de Lula. Mi po si ción era: ‘I-
nte nta no pe lear mu cho. Si tra tas bien a la pren sa te van a cri ti car,
pero si tra tas mal a la pren sa te van a cri ti car mu cho más’. Yo
creía y de fen día eso, du ran te los dos años que es tu ve en el go bier-
no, tuve con tac to per ma nen te en to dos los ni ve les con los gran-
des me dios, que ría de jar un ca nal de diá lo go abier to, aun sa bien-
do que quie nes es tán del otro lado te van a cri ti car. Era muy di fí cil
para mí con se guir arre glar en tre vis tas con Lula. Él no que ría dar
en tre vis tas, el no que ría dar en tre vis tas co lec ti vas. Yo le de cía: ‘Si
no ha blas, si el go bier no no ha bla, en ton ces los otros van a ha blar
en con tra’. Era eso lo que yo creía.
Ariel Ale jan dro Golds tein
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su pre si den te por la be bi da fuer te está afec tan do su ren di mien to en el go bier no” es cri-
bió el co rres pon sal ex tran je ro La rry Roh ter en el pri mer pá rra fo de una no ti cia pu bli-
ca da por el The New York Ti mes el 9 de mayo de 2004. El tí tu lo: ‘La Be bi da del Lí der Bra si-
le ño Se Trans for ma en Cues tión Na cio nal’” (ci ta da por Hers co vitz, 2007: 159).
15 Así lo se ña la ba Kots cho (2010): “El epi so dio más dra má ti co fue el de aquel pe rio dis ta
La rry Ro ther, co rres pon sal del New York Ti mes en Bra sil, que hizo una no ti cia livia na e
irres ponsable diciendo que Bra sil estaba muy preo cu pa do por Lula, por que él es ta ría
bebiendo mucho y no tenía con dicio nes para gober nar el país. Ese pe rio dis ta hizo esa
no ti cia. ¿Qué es lo que yo creía? Que debía ser pro ce sa do por que fue un tex to ofen si vo
al Pre si den te de la Re pú bli ca. Pero otras personas den tro del gobierno, la mayoría,
creían que no, que él debería ser cas ti ga do de una for ma más fuer te. Y como Ro ther
era extranjero y el pa sa por te estaba ven ci do, querían que no le fue ra renovado el pasa-
por te. En otras palabras, im pe dir que se que da se en el país. Yo creía que era un gra ve
error, por que Ro ther se trans formó en vícti ma de la li bertad de pren sa”.
Lula es ta ba muy re sen ti do, har to por las no ti cias que sa lían.
‘¿Por qué voy a dar en tre vis tas si ellos es tán con tra el go bier no,
sólo ha blan mal del go bier no?’, Lula de cía esto.
No solo Lula, sino tam bién José Dir ceu que era Jefe de la Casa
Ci vil y otros mi nis tros. Era una cosa re cí pro ca de ma les tar en-
tre la pren sa y el go bier no. Con al gu nas ex cep cio nes. Una de
ellas era An to nio Pa loc ci. Lula no que ría ha blar y Pa loc ci le pe-
día que ha bla ra.
La si tua ción des fa vo ra ble en tér mi nos de la re pre sen ta ción de vi-
sio nes afi nes al PT en los me dios de co mu ni ca ción se man ten dría en for-
ma cons tan te du ran te el pri mer man da to del pre si den te Lula, sien do
una ex cep ción en tre los me dios de pren sa de cir cu la ción la re vis ta Car-
ta Ca pi tal16. Esta re pre sen ta ción des fa vo ra ble al PT, pre do mi nan te en
los más im por tan tes me dios de la pren sa bra si le ña, era un as pec to re-
sal ta do por los pro pios pe tis tas en rei te ra das oca sio nes.17 En un tra ba-
jo don de ana li za el pe río do, el his to ria dor Pe rry An der son (2011: 37) se-
ña la ba al res pec to:
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16 Se gún Mino Car ta, di rec tor de la re vis ta Car ta Ca pi tal, en tre vis ta do el 09/04/2012 en
San Pa blo: “La cues tión fun da men tal es el odio de cla se, a par tir del ries go de al te rar el
sta tu- quo, se toma una po si ción en con tra del go bier no Lula por par te de los me dios.
Por que en el fon do Lula hizo un go bier no me jor que los an te rio res, re ve ló una preo cu-
pa ción so cial, pero no dejó de fa vo re cer a los ban que ros, no hizo un go bier no ra di cal,
le jos de eso. Dos pun tos im por tan tes im pli can un cam bio: pri me ro, el in te rés so cial, y
se gun do, una po lí ti ca in ter na cio nal real men te in de pen dien te, que es una no ve dad gra-
ve para esa gen te, que pre fie ren ser súb di tos de los Es ta dos Uni dos, del ca pi tal in ter-
na cio nal y no quie ren cam bios”. “Toda la es truc tu ra me diá ti ca bra si le ña es una par te
in te gran te de la cla se do mi nan te. Si us ted re co rrie ra los ar chi vos de los pe rió di cos de
la pren sa bra si le ña de 1963- 1964, us ted verá los edi to ria les que im plo ra ban por el gol-
pe mi li tar, que des pués fue lla ma do de ‘r ev ol ución’”.
17 En una en tre vis ta vía mail rea li za da a Val ter Po mar (23/02/2012), éste se ña la ba con
res pec to a la cues tión: “Si por me dios im por tan tes en ten de mos a la re vis ta Veja, Is toÉ
y Épo ca; los pe rió di cos diarios Fol ha de S. Pau lo, O Es ta do de São Pau lo, O Glo bo y
Zero Hora; y el no ti cie ro te le vi si vo Jor nal Na cio nal, enton ces la res puesta es: la co ber-
tu ra de estos medios fue orien ta da por una directriz po lí ti ca, des truir al PT y des gas tar
al má xi mo al gobierno Lula, creando las con diciones para su de rro ta en la elec ción
pre si den cial de 2006 o has ta mis mo an tes de esto”. En tre 2003 y 2005, Val ter Po mar fue
ter cer vi ce-pre si den te na cio nal del PT. En tre 2005 y 2006, fue Se cre tario de Re la cio nes
In ter na cio na les del PT. Nun ca ocu pó car go un par la men ta rio, nun ca fue in te gran te del
go bier no fe de ral. Ac tual men te es Se cre ta rio Eje cu ti vo del Foro de San Pa blo.
Cual quie ra cu yas im pre sio nes de su go bier no vi nie ran de la
pren sa in ter na cio nal ten dría un cho que al en con trar se con el
tra ta mien to dado a Lula en los me dios bra si le ños. Prác ti ca-
men te des de el ini cio el The Eco no mist y el Fi nan cial Ti mes ron-
ro nea ron sa tis fe chos con las po lí ti cas pro- mer ca do y la con-
cep ción cons truc ti va de la pre si den cia de Lula, fre cuen te men-
te con tras ta da con la de ma go gia y la irres pon sa bi li dad del ré gi-
men de Chá vez en Ve ne zue la: nin gún elo gio era de ma sia do
para el es ta dis ta que co lo ca ría a Bra sil en el cur so in des truc ti-
ble de la es ta bi li dad y la pros pe ri dad ca pi ta lis tas. El lec tor de la
Fol ha o del Es ta dao, por no ha blar de la re vis ta Veja, es ta ba vi-
vien do en un mun do di fe ren te. Nor mal men te, en sus co lum nas,
Bra sil es ta ba sien do go ber na do por un gro se ro as pi ran te a cau-
di llo, sin la me nor com pren sión de los prin ci pios eco nó mi cos o
res pe to por las li ber ta des ci vi les, una ame na za per ma nen te a la
de mo cra cia y la pro pie dad pri va da 18.
A co mien zos del go bier no de Lula po dría se ña lar se que, a tono con
los pri me ros cien días de mar gen que sue le brin dar la pren sa a los go bier-
nos (Pi la gal lo, 2012), así como con las re se ña das pro me sas de mo de ra-
ción rea li za das por Lula du ran te la cam pa ña elec to ral de 2002, tan to O Es-
ta do de S. Pau lo como Fol ha de S. Pau lo, este úl ti mo des de una vi sión más
crí ti ca, adop ta rían una po si ción de cier ta ex pec ta ti va fren te al go bier no.
Esto se re fle ja ba tam bién en el dis cur so del prin ci pal par ti do de opo si-
ción po lí ti ca al go bier no, el PSDB (Secco, 2011), que apro ba ba los li nea-
mien tos ini cia les del go bier no, don de una im por tan te ini cia ti va se re la-
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18 Se ña la Eu ge nio Buc ci -pr of esor de la USP, uno de los crea do res de la Re vis ta Teo ría y
De ba te del PT, así como di rec tor de la Em pre sa Bra si le ña de Co mu ni ca ción (Ra dio-
brás) de sig na do por el go bier no Lula en tre 2003- 2007- en un mail per so nal
(24/01/2013): “Por mi par te, ya no veo el con flicto en tre Lula y el PT, de un lado, y la
pren sa, por el otro. Es ne ce sa rio re cor dar que, hoy, tan to Lula como su par ti do son
par te del po der y, en el po der, reúnen con dicio nes para in fluir so bre el com por tamien-
to de los medios de co mu ni cación. Eso des vir túa una ecuación po la ri za da que podría
ser de alguna uti li dad me to do ló gi ca has ta el mo men to en que el PT ganó las elec cio nes
pre si den ciales en 2002. Por otro lado, no hay una uni dad orgánica en los lla ma dos
‘medios’ o in clu so en la ‘gran pren sa’. Hay muchas dis tinciones in ter nas ahí. Hay
disen sos, de sa cuer dos, cli vajes. Ni to dos los vehícu los se com por tan tal como Perry
Ander son supone. Record y Globo son ra di cal men te di fe ren tes, por ejemp lo. Veja, Is-
toé, y Carta Capi tal también son to tal men te dispa res. Por eso, pien so que debemos,
hoy, bus car mo de los más comp lejos de análi sis”.
cio na ba con la ne ce si dad de apro bar una con ser va do ra Re for ma de la Ju-
bi la ción19.
Sin em bar go, a pe sar de la men cio na da adop ción de cier ta neu tra li-
dad en los me dios ha cia la can di da tu ra pe tis ta en 2002, du ran te el trans-
cur so del go bier no és tos fue ron cam bian do des de la am bi güe dad ini cial
ha cia una pos tu ra crí ti ca (Ru bim y Co lling, 2006). Pos te rior men te a esta
ini cial mo de ra ción, el sur gi mien to del es cán da lo del men salão en mayo de
2005 su pu so la ins ta la ción de un “cer co me diá ti co” (Sin ger, 2009) que su-
po nía el cen tra mien to de la agen da pú bli ca en tor no a la te má ti ca de la co-
rrup ción. Fren te a esta cir cuns tan cia, Lula eli gió ro dear se por los mo vi-
mien tos so cia les como al ter na ti va fren te a la cri sis po lí ti ca (Secco, 2011)20.
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19 Esta re for ma, co no ci da como Re for ma da Pro vi den cia, su po nía -en el con tex to de cri sis
eco nó mi ca en que se en con tra ba Bra sil en 2003- la pre ten sión de es ta ble cer re cor tes a
los be ne fi cios de ju bi la ción in te gral de los que go za ban fun cio na rios y em plea dos pú bli-
cos, que les per mi tían re ci bir una ju bi la ción equi va len te al sa la rio per ci bi do como fun-
cio na rios. A par tir del in gre so al Con gre so, en mayo de 2003, del pro yec to de Re for ma de
la Ju bi la ción, emer gie ron las ten sio nes al in te rior del PT en tre la di rec ción par ti da ria y
las ten den cias de iz quier da del par ti do, re pre sen ta das es tas úl ti mas por la re sis ten cia
exhi bi da por par te de los di pu ta dos Joao Ba tis ta de Araú jo (Babá) (PA), Lu cia na Gen ro
(RS), Joao Fon tes (SE) y es pe cial men te de la Se na do ra He loísa He le na (AL) a aca tar las
re so lu cio nes par ti da rias re fe ri das a vo tar en fa vor de la Re for ma de la Ju bi la ción.
El de sa rro llo de es tos con flic tos ini cia les se di ri mió con la ex pul sión de va rios di ri gen-
tes per te ne cien tes a la iz quier da par ti da ria, da das las ten sio nes que co men za ron a
pro du cir se con mo ti vo de la vo ta ción de la Re for ma en el par la men to. La Re for ma con-
tó en la vo ta ción con el apo yo de sie te par la men ta rios del PFL y seis del PSDB. De este
modo, el 27 de no viem bre, el tex to prin ci pal de la re for ma fue apro ba do en el Se na do
con 13 vo tos de la opo si ción.
20 La cri sis po lí ti ca del “men salão” sur gió a par tir de las ten sio nes que se pro du je ron al
in te rior de la he te ro gé nea alian za que el PT ha bía com pues to a ni vel par la men ta rio
para ga ran ti zar la “go ber na bi li dad” (PL, PPS, PTB y PDT). En mayo de 2005, la Re vis ta
Veja pu bli có la trans crip ción de un vi deo don de se acu sa ba al di pu ta do de la coa li ción
gu ber na men tal Ro ber to Je ffer son del Par ti do La bo ris ta Bra si le ño (PTB), de es tar de-
trás del des vío de di ne ro en la em pre sa pú bli ca de Co rreos. El en ton ces di pu ta do, que
ha bría in tui do que no re ci bi ría en este con tex to apo yo del Pa la cio del Pla nal to (Pi la gal-
lo, 2012), de ci dió en con se cuen cia rea li zar una se rie de de nun cias que tu vie ron un
efec to ex plo si vo. En una en tre vis ta el 6 de ju nio a la Fol ha de S. Pau lo, acu só al PT de es-
tar pa gan do una men sua li dad a los par la men ta rios de la base alia da a cam bio de apo-
yo al go bier no de Lula en el Con gre so. La con mo ción que la de nun cia de es tos es cán-
da los pro du jo en la opi nión pú bli ca tuvo por efec to: una im por tan te ero sión del ca pi-
tal po lí ti co del go bier no, un in cre men to en la po la ri za ción en tre el go bier no y la opo si-
ción, así como la aper tu ra de va rias Co mi sio nes Par la men ta rias de In ves ti ga ción (CPI)
en car ga das de in ves ti gar los acon te ci mien tos en el Con gre so.
Fren te a la agu di za ción de la cri sis po lí ti ca y las di fi cul ta des para di-
vul gar una agen da al ter na ti va por par te del go bier no de bi do a la crí ti ca
de los prin ci pa les me dios de pren sa, Lula re for za ría sus apa ri cio nes en
ac tos po lí ti cos en dis tin tas lo ca li da des del país con or ga ni za cio nes y mo-
vi mien tos so cia les, en una pre ten sión por con so li dar nú cleos de apo yo
que le per mi tie ran sor tear es tas di fi cul ta des. Se gún Secco (2011: 228):
En aque llos días de tor men ta, su agen da fue di ri gi da ha cia ac-
tos po pu la res. Lula no ha bla ba con la pren sa y par ti ci pa ba de
even tos con el MST y la CUT; iba al Sin di ca to de los Me ta lúr gi-
cos del ABC y es ta ble cía un con tac to per so nal y di rec to con el
pue blo del in te rior del nor des te, como si pa ra se una ame na za
de ra di ca li za ción y de cha vis mo en el caso de un in ten to de im-
peachment con tra él. De he cho, Hugo Chá vez lo vi si tó en aque-
llos días de gra ves di fi cul ta des.
La cri sis po lí ti ca del men salão ini cia da en mayo de 2005, su pu so el
mo men to de ma yor ten sión en las re la cio nes en tre el go bier no y los me-
dios de co mu ni ca ción. Su pu so el des plie gue de un es ce na rio de con flic ti vi-
dad que cam bió la re la ción en tre el go bier no del PT y los me dios, que asu-
mie ron un lu gar des ta ca do. A par tir de allí, se gún Ru bim y Co lling (2006),
los me dios bus ca ron prác ti ca men te an ti ci par el man da to y el mo men to
elec to ral para mar car el fi nal de un go bier no que re sul tó siem pre ex tra ño a
las éli tes tra di cio na les del país (Ru bim y Co lling, 2006). La co ber tu ra me-
diá ti ca du ran te la cri sis po lí ti ca de 2005- 2006 se cen tró en una bús que da
del es cán da lo pe rio dís ti co y en la re duc ción de la po lí ti ca a una di men sión
mo ra li zan te (Ru bim y Co lling, 2006). A su vez, Ve ní cio Lima (2006) ana li za
que des de mayo de 2005 has ta las elec cio nes de 2006, va rios me dios bra si-
le ños prac ti ca ron un pe rio dis mo de in si nua ción y se ali nea ron con la opo-
si ción par ti da ria en una cam pa ña de an ti ci pa ción del fin del pri mer man da-
to del pre si den te Lula para in vi si bi li zar sus po si bi li da des de re elec ción.
Para este au tor, que rea li za un aná li sis de la co ber tu ra de la cri sis po lí ti ca
de 2005- 2006 efec tua do por la gran pren sa, los me dios adop ta ron un po si-
cio na mien to de “pre sun ción de cul pa” (Lima, 2006).
Lima (2006) ha con ce bi do la par ti ci pa ción de los me dios en la cri sis
po lí ti ca de 2005- 2006 den tro de lo que de no mi na como la vo lun tad de pro-
du cir un “es cán da lo po lí ti co me diá ti co”. Los ar gu men tos a par tir de los
cua les los me dios más im por tan tes in ten ta ban des truir el ca pi tal sim bó li-
co del par ti do go ber nan te eran: la su pues ta co ne xión del PT con las FARC,
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el se ña la mien to de que Lula te nía co no ci mien to de los es cán da los de co-
rrup ción pre via men te a su pú bli co co no ci mien to, en tre otros (Lima,
2006). La es tra te gia uti li za da por los me dios ha sido ana li za da como “…la
ten den cia de una bús que da de sen fre na da por el es cán da lo en la co ber tu-
ra pe rio dís ti ca de la po lí ti ca…una ac ti tud que re du ce, en for ma sig ni fi ca-
ti va, la po lí ti ca a una di men sión pu ra men te mo ra li zan te, con el pre tex to
de ob te ner una po lí ti ca con ju ga da con la éti ca” (Ru bim, 2004: 39).
En este con tex to, se gún he mos es tu dia do re cien te men te, un en cua-
dra mien to do mi nan te com par ti do por los pe rió di cos Fol ha de S. Pau lo y O
Es ta do de S. Pau lo para ca rac te ri zar du ran te esta cri sis po lí ti ca el li de raz go
de Lula se ría con si de rar lo como un ‘p op uli smo cha vis ta’ (Golds tein, 2013).
A par tir de las ten sio nes en tre el go bier no y la pren sa que se pro du-
ci rían du ran te el pri mer man da to de Lula, una im por tan te frac ción de los
mi li tan tes pe tis tas in cor po ra ría la te sis de que exis ti ría una “par ti di za-
ción de la pren sa”21. Es de cir, la per cep ción de que, ante la de bi li dad de
los par ti dos opo si to res, la pren sa ha bría re em pla za do a la opo si ción po-
lí ti ca para eri gir se como la au tén ti ca re pre sen ta ción opo si to ra fren te al
go bier no bra si le ño22. Con res pec to al men salão, Ser gio D’A vi la (2012),
Edi tor Eje cu ti vo de la Fol ha de S. Pau lo, se ña la ba:
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21 In clu so un pe rio dis ta afín al go bier no lu lis ta, Pau lo Hen ri que Amo rim, di rec tor del
Blog Con ver sa Afia da creó el tér mi no PIG (Par ti do da Im pren sa Gol pis ta) para re fe rir se
a una su pues ta pre ten sión de de ses ta bi li za ción en blo que de los me dios de pren sa
con tra el go bier no pe tis ta.
22 Esta per cep ción de los pe tis tas au men tó cuan do Ju dith Bri to, pre si den ta en ton ces de
la Aso cia ción Na cio nal de Pe rió di cos (ANJ) y eje cu ti va del gru po Fol ha de S. Pau lo, de-
cla ró al dia rio ca rio ca O Glo bo (18/3/2010): “La li bertad de pren sa es un bien mayor
que no debe ser li mi ta do. A ese derecho general, la con tra par te es siem pre la cues tión
de la res pon sa bi li dad de los medios de co mu ni cación y, ob via men te, esos medios de
co mu ni cación están ha cien do de he cho la po si ción opo sitora de este país, ya que la
opo si ción está pro fun da men te frag men ta da. Y ese pa pel de opo si ción, de in ves ti-
gación, sin duda alguna in co mo da en ex ce so al gobierno”. En re fe ren cia a esta de cla ra-
ción, Bri to se ña la ba en una en tre vis ta que le rea li za mos vía mail (18/10/2012) que:
“Nun ca quise decir que la pren sa debería susti tuir a la opo sición al gobierno. En las de-
mo cra cias, por más reducida que sea, la opo sición po lí ti ca, par tidaria y par la men taria
siem pre ten drá un pa pel esen cial que es insusti tui ble. Pero lla mé la aten ción ha cia el
he cho de que la pren sa bra si leña, en los úl ti mos años, viene cumpliendo muy bien su
misión de in ves ti gar even tua les fallas del gobierno. Es la esen cia del pe rio dis mo in de-
pendiente y de ca li dad, que bus ca ser vir a la so cie dad, in co mo dar a los gobier nos. Eso
es ex tre madamen te salu da ble”.
Des de el pun to de vis ta de la Re dac ción, el pe rió di co pro cu ró
cu brir crí ti ca men te el pri mer man da to del pre si den te Lula
como vie ne ha cién do lo de for ma cohe ren te con to dos los pre-
si den tes. Una co ber tu ra crí ti ca im pli ca co mu ni car los as pec tos
po si ti vos y ne ga ti vos del go bier no, re sal tar las con tra dic cio-
nes, apun tar las al ter na ti vas. El prin ci pal as pec to ne ga ti vo del
go bier no de Lula re ve la do en nues tras pá gi nas fue la exis ten cia
del men salão, ex pues to en una en tre vis ta a una de nues tras pe-
rio dis tas en 200523.
Las elec cio nes de 2006 re sul ta rían un mo men to pa ra dig má ti co, en
tan to cris ta li za rían la dis pu ta po lí ti ca exis ten te en tre el can di da to del
PSDB Ge ral do Alckmin y la con ti nui dad del pro yec to pe tis ta re pre sen ta-
do por Lula. En este con tex to ge ne ra li za do de acu sa cio nes de co rrup ción
ha cia el par ti do de go bier no, el PSDB eli gió como can di da to a la pre si den-
cia en 2006 a Ge ral do Alckmin, quien se pre sen ta ba a sí mis mo con el dis-
cur so de la “efi cien cia” y la “trans pa ren cia” como va lo res cons ti tu ti vos.
Re sul ta un dato re le van te acer ca de la de ci sión pro gra má ti ca del par ti do
de cons ti tuir para las elec cio nes de 2006 a la cues tión de la co rrup ción en
uno de los te mas cen tra les de la agen da po lí ti ca (Golds tein, 2012).
Para es tas elec cio nes, Lula ape ló al cli va je Es ta do/pri va ti za cio nes,
se ña lan do las po si bi li da des, en caso de un triun fo de Alckmin, de un re tor-
no de las pri va ti za cio nes rea li za das du ran te el go bier no de FHC, así como
cri ti can do el ca rác ter fun cio nal del can di da to tu ca no a los in te re ses más
con ser va do res de la so cie dad bra si le ña, como el Opus Dei. Por otra par te,
se ña la ba que en caso de un triun fo del can di da to del PSDB, co rre rían ries-
go la con ti nui dad de las po lí ti cas so cia les im ple men ta das du ran te su man-
da to -c omo el plan Bol sa Fa mi lia-. El can di da to pe tis ta, a su vez, se pre sen-
ta ba como el de fen sor de una re cu pe ra ción de la in ter ven ción es ta tal que
te nía im por tan tes efec tos po si ti vos para los sec to res so cia les de más baja
ren ta (Golds tein y Co me lli ni, 2012). En este con tex to, a pe sar de las acu sa-
cio nes con tra el go bier no, se ña la Sa der (2013: 140) que:
Las in ver sio nes en po lí ti cas so cia les co men za ron a ge ne rar re-
sul ta dos, cam bian do la base fun da men tal de apo yo so cial del
go bier no para los sec to res más po bres y para las re gio nes más
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23 En tre vis ta por mail rea li za da el 18- 04- 2012.
re le ga das del país. Fren te a la po si bi li dad de que Lula de sen ca-
de na ra una gran mo vi li za ción po pu lar en de fen sa del go bier no
y de su man da to, la opo si ción re tro ce dió y jugó todo en la po si-
bi li dad de san grar al go bier no de los re cur sos en el Con gre so y
de rro tar lo en las elec cio nes de 2006. Pero los efec tos de las po-
lí ti cas so cia les per mi tie ron a Lula ser re ele gi do, con so li dan do
un nue vo tipo de apo yo po pu lar al go bier no, pa ra le lo a la re cu-
pe ra ción del cre ci mien to. Esa ten den cia tuvo que ver di rec ta-
men te con el cam bio del equi po eco nó mi co del go bier no y de
sus prio ri da des ge ne ra les, que aban do nó la orien ta ción con-
ser va do ra de la po lí ti ca eco nó mi ca, sus ti tu yén do la por un mo-
de lo de de sa rro llo que ar ti cu la ba es truc tu ral men te cre ci mien-
to eco nó mi co con po lí ti cas de dis tri bu ción del in gre so.
En su aná li sis so bre es tas elec cio nes, Aldé, Men des y Fi guei re do
(2007: 82- 83) in di can lo si guien te:
O Glo bo y O Es ta do de S. Pau lo no qui sie ron dar es pa cio a opi-
nio nes po si ti vas res pec to de Lula. Mi en tras su ce día eso, Fo lha
de S. Pau lo per mi tió que opi nio nes di ver gen tes tu vi e ran es pa-
cio en el pe ri ó di co…Sin em bar go, es esen ci al que se trai ga a co-
la ción que, en lo re fe ri do a las opi nio nes emi ti das so bre el pre-
si den te Lula, hay una no ta ble con ver gen cia en tre los tres pe ri-
ó di cos. Eso si gni fi ca de cir que la fa ce ta más equi li bra da y plu-
ra lis ta de la Fo lha de sa pa re ce cuan do se tra ta de eva lu ar la pos-
tu ra del pre si den te Lula al co man do de la na ción y juzgar su
agen da pro gra má ti ca. En este caso, tam bi én la Fo lha abrió
poco es pa cio para el de ba te, man te ni en do un fuer te tra zo an ti-
 Lu la en sus par tes edi to ri a li za das.
A di fe ren cia de los aná li sis que con ci bie ron el triun fo del PT en las
elec cio nes de 2006 como una con fir ma ción de la “de rro ta de los me-
dios” (Lima, 2006) lo ocu rri do no su po ne que se haya anu la do la in ci-
den cia de es tos úl ti mos. Lo que se pro du je ron fue ron nue vos ali nea-
mien tos como efec to de la pro duc ción de sen ti do de las dis tin tas me dia-
cio nes que atra vie san el es pa cio pú bli co. El triun fo de Lula en 2006 no
im pli có una re duc ción de la in fluen cia de los me dios so bre la po bla ción,
sino la con ju ga ción de los dis cur sos me diá ti cos con otras me dia cio nes
que com ple ji za ron los efec tos pro du ci dos (Mun dim, 2010). Los rea li-
nea mien tos fue ron ex pre sión de for mas al ter na ti vas de co mu ni ca ción y
de, se gún Lima (2006: 63):
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…fac to res como la or ga ni za ción de la so cie dad ci vil y so bre
todo, la co mu ni ca ción di rec ta que el pre si den te Lula man tu vo
con una par te sig ni fi ca ti va de la po bla ción por me dio de via jes,
dis cur sos y un pro gra ma se ma nal de ra dio “sin edi ción” -el
“Café con el Pre si den te” de Ra dio brás-.
El pe río do que va des de el “men salão” de 2005 has ta las elec cio nes
de 2006 de mos tró la ca pa ci dad de Lula para la cons truc ción de un li de raz-
go a par tir de lo que Pa nizza (2013) de no mi na como in ter ven cio nes po pu lis-
tas, por la vía del lu lis mo (Sin ger, 2009; 2012), an cla do en el ato mi za do
“sub pro le ta ria do” del Nor des te, que ha bía me jo ra do su exis ten cia a par tir
de las po lí ti cas so cia les y de de sa rro llo eco nó mi co. Éste fue el modo en
que esta fuer za po lí ti ca pudo re sol ver en ton ces la cri sis de re pre sen ta ción
po lí ti ca, a tra vés de un pre si den te que, por en ci ma de los par ti dos y tra-
zan do un an ta go nis mo dé bil en tre el pue blo y las eli tes, asu mía la re pre-
sen ta ción de los po bres que se sen tían iden ti fi ca dos con su li de raz go.
El se gun do man da to de Lula (2007- 2010), a di fe ren cia del ca rác ter
ex pe ri men tal y di fi cul to so del pri me ro, re sul tó una ins tan cia de ma du ra-
ción de los re sul ta dos de las po lí ti cas so cia les y el cre ci mien to eco nó mi-
co, fac to res que con tri bu ye ron a la con so li da ción del li de raz go del pre si-
den te, que fi na li zó el go bier no con el 80% de eva lua ción po si ti va por par-
te de los bra si le ños24. Por su par te, An der son (2011: 31) opi na que:
…el se gun do man da to de Lula fue mu cho más con fia ble que el
pri me ro. Aho ra, él no era so la men te el due ño in dis cu ti ble del
afec to po pu lar, en la con di ción de pri mer pre si den te en con se-
guir un mo des to bie nes tar para una gran par ce la de su pue blo,
sino que con tro la ba de for ma com ple ta su pro pia ad mi nis tra-
ción. Sus dos prin ci pa les mi nis tros se ha bían ido a casa25.
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24 “Ava liação po si ti va de go ver no Lula sobe para 80%—CNI/Ibo pe”, O Es ta do de São Pau-
lo, 16/12/2010. Con sul ta do: 05/08/2013. Dis po ni ble en: http://www.es ta dao.com.br/
no ti cias/ge ral,avaliacao-positiva-de-governo-lula-sobe-para-80-cniibope,654410,0.
htm.
25 En efec to, las acu sa cio nes de ha ber te ni do par ti ci pa ción en es cán da los de co rrup ción
que su frie ron José Dir ceu, que ofi cia ba como Jefe de la Casa Ci vil y te nía una im por tan-
te re pre sen ta ción al in te rior del PT, así como An to nio Pa loc ci, que re sul ta ba Mi nis tro
de Eco no mía, re em pla za do por Gui do Man te ga, pro du je ron la re nun cia de es tos mi nis-
tros y le per mi tie ron como con se cuen cia no bus ca da al pre si den te Lula un ma yor mar-
gen de de ci sión en las di rec ti vas de su go bier no.
La con so li da ción de su po pu la ri dad per mi tió al pre si den te ma yor au-
to no mía para es bo zar ini cia ti vas de ac ti vis mo me diá ti co gu ber na men tal
(Kitzber ger, 2010) que po dían en trar en ten sión con las ex pec ta ti vas de los
ac to res do mi nan tes del sis te ma de me dios. El ca pi tal po lí ti co ob te ni do
por Lula y su le gi ti mi dad como lí der le brin da ron cier ta au to no mía en la
for mu la ción de ini cia ti vas para efec tuar cier ta re gu la ción del sec tor, a pe-
sar de que és tas no se ma te ria li za ron en la prác ti ca. En este es ce na rio más
fa vo ra ble, du ran te su se gun do go bier no Lula nom bró como Se cre ta rio de
Co mu ni ca ción a Fran klin Mar tins, quien ela bo ró un an te- pro yec to que co-
rres pon día eva luar al pró xi mo go bier no26. Sin em bar go, este pro yec to no
fue con ti nua do al ini ciar se el pos te rior go bier no, y las ini cia ti vas de una
ma yor re gu la ción fue ron can ce la das a par tir del nom bra mien to de po lí ti-
cos per te ne cien tes al Par ti do del Mo vi mien to De mo crá ti co Bra si le ño
(PMDB) en el Mi nis te rio de Co mu ni ca cio nes. Con res pec to a las im pli can-
cias del nom bra mien to de Mar tins, se ña la Kitzber ger (2013: 25):
Si bien Mar tins no per te ne cía al mun do con for ma do en tor no de
las lu chas por la de mo cra ti za ción me diá ti ca, su tra yec to ria de mi-
li tan cia en la iz quier da de los se sen ta, com par ti da con al gu nos
miem bros del mo vi mien to, fa ci li tó el es ta ble ci mien to de puen tes
con di cha co mu ni dad. Des de la SE COM, Mar tins usó su co no ci-
mien to del cam po pe rio dís ti co para ter ciar en el ma ne jo de la
agen da pú bli ca. Te nien do la res pon sa bi li dad por la dis tri bu ción
de la pu bli ci dad ofi cial, pro fun di zó de ci si va men te un pro ce so de
re o rien ta ción y re gio na li za ción de la pau ta pu bli ci ta ria.
Las ini cia ti vas más im por tan tes en ma te ria de re for mar el sis te ma
de me dios (Wais bord, 2013) se pro du je ron ha cia fi nes del se gun do go-
bier no de Lula, se gu ra men te en fun ción de la ma yor le gi ti mi dad de mo-
crá ti ca del pre si den te bra si le ño. Se ña la Kitzber ger (2013: 28- 29):
La 1era Con fe ren cia Fe de ral de Co mu ni ca ción, rea li za da en
Bra si lia en di ciem bre de 2009, re u nió más de 1600 de le ga dos
elec tos de mo crá ti ca men te en las 27 con fe ren cias rea li za das
en los es ta dos de la fe de ra ción. De ella sa lie ron 570 pro pues-
tas vo ta das que, se gún la pro me sa pre si den cial, se rían un in-
su mo para un fu tu ro pro yec to de ley para re gu lar el sec tor de
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26 “Fran klin de fen de agen cia re gu la do ra para a mí dia”, 08/10/2010,O Es ta do de S. Pau lo, P19.
las co mu ni ca cio nes (Lima, 2011)…A seis me ses de con cluir su
man da to, Lula creó por de cre to otra co mi sión li de ra da por la
SE COM y com pues ta de miem bros de otros or ga nis mos y ni ve-
les del Es ta do, con el pro pó si to de ‘el ab orar es tu dios y pre sen-
tar pro pues tas –sin pla zo es ta ble ci do– de re vi sión del mar co
re gu la to rio de la or ga ni za ción y ex plo ta ción de los ser vi cios de
te le co mu ni ca cio nes y de ra dio di fu sión’. A fi nes de 2010, a se-
ma nas de la tran si ción pre si den cial, se or ga ni zó en Bra si lia un
im por tan te se mi na rio in ter na cio nal –par ti ci pa ron or ga nis mos
como UNESCO, re gu la do res de Gran Bre ta ña, Es pa ña, Por tu gal,
Es ta dos Uni dos y Ar gen ti na, ade más de or ga ni za cio nes so cia-
les, pro fe sio na les de me dios y aca dé mi cos– so bre re gu la ción
de me dios en el que la co mi sión hizo pú bli co un pri mer re sul ta-
do. De ese even to sur gió la ini cia ti va de ela bo rar un an te pro-
yec to que que da ría como le ga do para la pre si den cia de Dil ma
Rousseff.
En este sen ti do, tie ne cier ta va li dez lo que se ña la An der son (2011),
res pec to que la ca pa ci dad de co mu ni ca ción di rec ta de Lula con las ma-
sas brin dó al pre si den te una ma yor au to no mía que in te rrum pió un ci clo,
mi nan do el pa pel de los me dios en la for ma ción del es ce na rio po lí ti co
bra si le ño. Sin em bar go, la po pu la ri dad del man da ta rio no al te ró de for-
ma es truc tu ral las con di cio nes ni la in fluen cia del sis te ma de me dios so-
bre el es ce na rio po lí ti co, sino que esta re duc ción de su in fluen cia ope ró
de for ma cir cuns tan cial, li ga da a la per ma nen cia del li de raz go ca ris má ti-
co pre si den cial du ran te la ex ten sión de su man da to.
Du ran te la cam pa ña por las elec cio nes de 2010, a pe sar de la in ten-
ción de pe rió di cos como Fol ha de S. Pau lo, que in ten ta ban de sa cre di tar
la ima gen de la can di da ta Dil ma a par tir de de for mar su ac tua ción en gru-
pos de re sis ten cia du ran te la dic ta du ra27, ésta ven ció al can di da to opo si-
tor del PSDB José Se rra en se gun da vuel ta, con el 56% de los vo tos.
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27 Ve ní cio Lima, “A in ques tio ná vel par ti da ri zação da im pren sa”, en Car ta Maior,
25/01/2013.
3. El go bier no de Dil ma Rousseff: en tre una vi sión
pre si den cial “li be ral” y las as pi ra cio nes
par ti da rias de re for ma
A pe sar de la con ti nui dad en sus gran des lí neas de la po lí ti ca del
“equi li brio ines ta ble” -e ntre las pre ten sio nes pe tis tas de re gu la ción ha-
cia el sec tor y la con ci lia ción prác ti ca de real po li tik que ha bían ca rac te ri-
za do al go bier no Lu la- el man da to de la pre si den ta Dil ma Rousseff28 se ca-
rac te ri za ría por cier tas di fe ren cias res pec to de la re la ción tra ma da con
los me dios de co mu ni ca ción.29 Si bien du ran te el go bier no de Lula, el
mer ca do y la si tua ción de con cen tra ción me diá ti ca exis ten te no se rían
al te ra das, sí exis ti ría por par te del man da ta rio en cier tos con tex tos el tra-
za do de una fron te ra po lí ti ca (Aboy Car lés, 2010) res pec to de los me dios
como ad ver sa rios po lí ti cos (Golds tein, 2011). A modo de ejem plo, du ran-
te la cam pa ña de 2010, Lula se ña la ba:
la ver dad es que no so tros te ne mos a nue ve o diez fa mi lias que
do mi nan toda la co mu ni ca ción de este país. La ver dad es que
uno via ja por Bra sil y tie ne dos o tres fa mi lias que son due ñas
de los ca na les de te le vi sión. Y los mis mos son los due ños de las
ra dios y los mis mos son los due ños de los pe rió di cos”. Ade-
más, agre ga ba que la pren sa “debe asu mir ca te gó ri ca men te
que tie ne can di da to y par ti do, de jan do de ven der una neu tra li-
dad dis fra za da30.
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28 Dil ma in gre só al go bier no des de su car go como Mi nis tra de Mi nas y Ener gía en el pri-
mer man da to de Lula, des ta cán do se por su ca pa ci dad téc ni ca y su com pe ten cia para
com po ner acuer dos pú bli co- pri va dos en el sec tor eléc tri co, lo que la lle vó al im por-
tan te car go de Jefa de la Casa Ci vil, en re em pla zo de José Dir ceu a par tir del es ta lli do
del “men salão”. En este nue vo car go, la eco no mis ta ha bría ga ran ti za do de modo efi-
cien te la im ple men ta ción de los Pro gra mas de Ace le ra ción del Cre ci mien to (PAC).
29 El pro fe sor Jean Ti ble, en una re cien te en tre vis ta que le rea li za mos con mo ti vo de esta
in ves ti ga ción (24- 03- 2014, San Pa blo), se ña la una cues tión fun da men tal, y es que, a di-
fe ren cia de Lula, que pro vie ne del sin di ca lis mo del ABC pau lis ta, dón de la ne go cia ción
re sul tó una cons tan te en el de sa rro llo de su ca rre ra po lí ti ca, Dil ma ha cons trui do su
tra yec to ria en tor no a dos es pa cios que se han ca rac te ri za do por una toma de de ci sio-
nes ver ti ca lis tas. Es tos son: su par ti ci pa ción en una or ga ni za ción ar ma da de iz quier da
du ran te la dic ta du ra (VAR- Pal ma res) y en el Par ti do De mo crá ti co Tra balhis ta (PDT)
de Lio nel Bri zo la, el cual, por su pro ve nien cia de la tra di ción var guis ta, he re dó tam-
bién el ver ti ca lis mo. Este se ña la mien to se vuel ve tras cen den te para com pren der la di-
fe ren cia de orí ge nes po lí ti cos y el tipo de li de raz go que en car nan am bos man da ta rios.
Des de ini cios de su go bier no, con las exi gen cias de re nun cia a fun-
cio na rios y mi nis tros de su equi po gu ber na men tal que se en con tra ban
cues tio na dos en los me dios de pren sa por acu sa cio nes de co rrup ción31,
Rousseff de mos tró su pre ten sión de es ta ble cer una ma yor apro xi ma ción
en tre la agen da gu ber na men tal y la agen da tra za da por los prin ci pa les
me dios de co mu ni ca ción. En prin ci pio, esta ini cia ti va le per mi tió a Dil ma
un au men to de la apro ba ción de su go bier no. Así como la pre si den ta pre-
ten día de fi nir su man da to por un ma yor én fa sis en cues tio nes ins ti tu cio-
na les, su po si ción “li be ral” res pec to de los me dios de co mu ni ca ción más
im por tan tes for ma ba par te de ese adi ta men to ins ti tu cio nal que pre ten-
día adop tar su man da to32.
Al mis mo tiem po, la per sis ten cia de las rei vin di ca cio nes his tó ri cas
del PT por ob te ner una re gu la ción de los me dios se evi den cia ron en el
4to Con gre so Na cio nal Ex traor di na rio del par ti do rea li za do en 2011, don-
de la Re so lu ción Po lí ti ca co rres pon dien te se ña la ba exi gen cias di ver gen-
tes res pec to del idea rio pre si den cial:
Para no so tros, es una cues tión de prin ci pio re pu diar cual quier
in ten to de cen su ra o res tric ción a la li ber tad de pren sa. Pero el
pe rio dis mo ama ri llo de cier tos me dios, que a ve ces lle ga a las
prác ti cas ile ga les, debe ser res pon sa bi li za do cada vez que se
fal sean los he chos o dis tor sio nan in for ma cio nes para ca lum-
niar, in ju riar o di fa mar. La ine xis ten cia de una Ley de Pren sa, la
fal ta de re gla men ta ción de los ar tí cu los de la Cons ti tu ción que
tra tan de la pro pie dad cru za da de los me dios, la fal ta de res pe-
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30 “Lula re ba te acu sação de au to ri ta ris mo”, O Es ta do de S. Pau lo, 24/09/2010, PA12.
31 Esta ini cia ti va su pu so el ale ja mien to de va rios fun cio na rios que en fren ta ban sos pe-
chas de co rrupción: el mi nis tro de Agri cul tu ra Wag ner Ros si, di ri gen te del PMDB, que
se su ma ba al mi nis tro de la Pre si den cia, An to nio Pa loc ci (PT) y el mi nis tro de Trans-
por tes Al fre do Nas ci men to (PR). Las de ci sio nes ge ne ra ron ten sio nes al in te rior de la
coa li ción de go bier no, prin ci pal men te res pec to de las alian zas que man tie ne el PT con
el PMDB, que cuen ta con el Vi ce pre si den te Mi chel Te mer y con una im por tan te pro-
por ción de di pu ta dos y se na do res.
32 En ten de mos aquí cier ta con cep ción po lí ti ca de la man da ta ria en una pre ten sión de
que el Es ta do debe pre ser var la di vi sión de los po de res y no en tro me ter se en una re gu-
la ción de los me dios de co mu ni ca ción. Es de cir, se gún la tra di ción li be ral, es el mer ca-
do y sus pro pias ca pa ci da des el que de be rá au to rre gu lar la cues tión de los me dios en
su re la ción con la so cie dad, sig ni fi can do cual quier in tro mi sión es ta tal en este área
aten tar con tra las li ber ta des de ex pre sión (Wais bord, 2013).
to a los de re chos hu ma nos pre sen te en los me dios, el do mi nio
me diá ti co de po cos gru pos eco nó mi cos que res trin gen la de-
mo cra cia, si len cian vo ces, mar gi nan mul ti tu des crea un cli ma
de im po si ción de una úni ca ver sión para Bra sil. Es la cre cien te
par ti di za ción, la par cia li dad, la co ber tu ra de los he chos para
sus ten to del no ti cie ro lo que preo cu pa a to dos los que lu chan
por me dios de co mu ni ca ción que sean efec ti va men te de mo-
crá ti cos. Por todo eso, el PT lu cha por un mar co re gu la to rio ca-
paz de de mo cra ti zar los me dios del país. Las re for mas ins ti tu-
cio na les no es ta rán com ple tas si no son acom pa ña das de una
más pro fun da de mo cra ti za ción de la co mu ni ca ción.
Así tam bién, du ran te 2012, año en que se pro du jo el juz ga mien to por
par te del Su pre mo Tri bu nal Fe de ral (STF) del men salão, el cual ge ne ró
fuer tes crí ti cas de in te lec tua les y mi li tan tes pe tis tas por su “mo ra li za ción”
e in vo lu cra mien to en la cam pa ña de elec cio nes mu ni ci pa les, no ob tu vo ex-
pre sio nes pú bli cas al res pec to por par te de la pre si den ta, que con si de ró
este juz ga mien to como co rres pon dien te al Po der Ju di cial, so bre el cual no
de be ría ha ber in tro mi sio nes des de su fun ción pre si den cial.
Al no po seer el li de raz go ca ris má ti co y fun da cio nal de Lula, y al es bo-
zar una lí nea de ma yor con ci lia ción y me nos con fron ta ción con los me dios
de co mu ni ca ción, en este as pec to las de fi ni cio nes pre si den cia les de Dil ma
ge ne ra ron ten sio nes al in te rior del PT, que po see una his to ria de im por tan-
tes rei vin di ca cio nes acer ca de una “de mo cra ti za ción de los me dios”. En
este sen ti do, nos se ña la ba de for ma crí ti ca en una en tre vis ta Val ter Po mar:
“El pun to cen tral es que tan to Lula como Dil ma no qui sie ron en-
trar en una pe lea acer ta da pero di fí cil con tra los me dios. Esto
se debe, en lo fun da men tal, a un aná li sis es tra té gi co equi vo ca-
do de am bos. En mi opi nión, el aná li sis y la es tra te gia in co rrec-
ta con sis te esen cial men te en no per ci bir que con cier ne al go-
bier no di ri gir el pro ce so de quie bre del oli go po lio. Más allá de
eso, aña di ría otras opi nio nes in co rrec tas al res pec to, que am-
bos, o gen te li ga da a ellos, oca sio nal men te ma ni fies tan:
1. No com pren der que la co mu ni ca ción es un de re cho, tan to
como la sa lud y la edu ca ción, co rres pon dién do le por lo tan to al
Es ta do ga ran ti zar ese de re cho.
2. No com pren der que las em pre sas pri va das de co mu ni ca ción
son la di rec ción ideo ló gi ca, po lí ti ca y or ga ni za ti va de la de re-
cha bra si le ña.
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3. No com pren der que la es tra te gia adop ta da por la iz quier da
bra si le ña sólo ten drá éxi to si que bra mos el oli go po lio de la co-
mu ni ca ción.
4. Acep tar la te sis de que el “con trol so cial” es igual a la cen su ra.
5. Cre er que la uni ver sa li za ción de la ban da lar ga per mi te ha cer
un bypass en el oli go po lio (más o me nos como cre er que dis tri-
bu yen do te le vi sio nes para to dos los bra si le ños se quie bra el
mo no po lio de la te le vi sión)33.
A di fe ren cia de Lula, que du ran te las cam pa ñas de 2006 y 2011 es ta-
ble ció la men cio na da fron te ra po lí ti ca con los me dios de co mu ni ca ción
(Al ber to Di nes, en tre vis ta), Dil ma ma ni fes tó una ma yor pre ten sión por
lo grar un equi li brio de po der sin ten sio nes con es tos sec to res. En Fe bre-
ro de 2011, con mo ti vo del cum pli mien to del ani ver sa rio de los 90 años
del pe rió di co Fol ha de S. Pau lo, la pre si den ta Rousseff (2011) ex pre só que
“…el go bier no debe sa ber con vi vir con las crí ti cas de los pe rió di cos para
te ner un com pro mi so real con la de mo cra cia”. Ade más, se ña ló que en
Bra sil, con “…una de mo cra cia tan nue va, de be mos pre fe rir el so ni do de
las vo ces crí ti cas de la pren sa li bre al si len cio de las dic ta du ras”34.
En de fi ni ti va, el tra za do de una es tra te gia que as pi ra al equi li brio
con los gru pos de me dios como fac to res de po der, as pi ran do a una re-
duc ción de las crí ti cas por la no in tro mi sión de ini cia ti vas re gu la do ras
en el sec tor, pa re ce ha ber sido la po lí ti ca im ple men ta da en gran des tra-
zos por el PT en es tos diez años. A pe sar de la im por tan cia que co bra ron
cir cuns tan cial men te los lla ma dos pro ve nien tes del par ti do a la “de mo-
cra ti za ción de los me dios” du ran te las dis tin tas cri sis po lí ti cas, los go-
bier nos de Lula y Dil ma han man te ni do fir me men te su pre ten sión de no
es ta ble cer re gu la cio nes en el mer ca do. Sin em bar go, el “li be ra lis mo”
que ca rac te ri za la vi sión de la ac tual man da ta ria ha aña di do un ma yor
obs tá cu lo para las de man das de re gu la ción. Con res pec to al tema,
Kitzber ger (2013: 15) se ña la:
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40 Me dios y po lí ti ca en Bra sil du ran te los go bier nos de Lula y Dil ma
33 Val ter Po mar, con ver sa ción vía mail, 28/01/2013 y 09/09/2013.
34 “Dil ma diz que go ver no deve con vi ver com crí ti cas da im pren sa”, Fol ha de S. Pau lo,
21/02/2011. Dis po ni ble en: http://www1.fol ha.uol.com.br/fol ha90a nos/879101- dil ma-
diz-que-governo-deve-conviver-com-criticas-da-imprensa.shtml
Las po lí ti cas de aco mo da ción del go bier no na ci do en 2003 se
hi cie ron vi si bles bá si ca men te en tres di men sio nes: pri me ro,
en el con tras te en tre el ac ti vis mo le gis la ti vo (es pe cial men te en
la ban ca da del PT y los de más alia dos de iz quier da) y la iner cia
del Po der Eje cu ti vo; se gun do, en la asis ten cia ofre ci da a los
gran des me dios en el con tex to de la cri sis fi nan cie ra; ter ce ro –y
más im por tan te por sus con se cuen cias– en la po lí ti ca de nom-
bra mien tos en los mi nis te rios y car gos cla ve.
La di fi cul tad de rea li zar una re for ma en el sis te ma de me dios por
par te del go bier no bra si le ño se re mi te a la ne ce si dad de ga ran ti zar la go-
ber na bi li dad y las alian zas par la men ta rias con el PMDB. Así, la exis ten cia
del de no mi na do “co ro ne lis mo elec tró ni co” (Lima, 2006) so li di fi ca vín cu-
los es tre chos en tre eli tes po lí ti cas y pro pie dad de los me dios de co mu ni-
ca ción, un en tra ma do de in te re ses crea dos di fí cil de des ar ti cu lar. Aña de
Kitzber ger (2013: 13) en este sen ti do que:
Un lí mi te re si día en el po der sim bó li co- co mu ni ca ti vo de los
gran des ac to res me diá ti co- pe rio dís ti cos, en es pe cial en su ca-
pa ci dad in ci dir en la re la ción del go bier no con la opi nión pú bli-
ca y la so cie dad. Cual quier in ten to de po ner en dis cu sión cual-
quier cla se de re gu la ción del sec tor im pli ca ba –pre vi si ble men-
te– una de cla ra ción de gue rra con los ac to res que do mi na ban
el cam po me diá ti co. De en tra da los me dios fue ron par ti cu lar-
men te sen si bles y pro pen sos a so bre rreac cio nar ante la pre-
sen cia en el en tor no de Lula de fi gu ras, como la de José Dir ceu,
a las que se li ga ba a una ideo lo gi za da ‘v olu ntad de ejer cer el
con trol so cial de los me dios’.
El sen ti mien to por par te de pe rio dis tas de los gran des me dios de
que una re gu la ción sig ni fi ca la pre ten sión de es ta ble cer cen su ra se des-
pren de de lo que nos se ña la ba quien fue ra pre si den ta de la ANJ (Aso cia-
ción Na cio nal de Pe rió di cos) du ran te el pe río do e im por tan te di rec ti va
en la Fol ha de S. Pau lo, Ju dith Bri to, en una en tre vis ta:
Así como en el go bier no de Fer nan do Hen ri que Car do so, vi vi-
mos el go bier no de Lula en ple na li ber tad de pren sa. Pero en el
go bier no Lula era evi den te el de seo de al gu nos sec to res en el
po der de li mi tar el li bre ejer ci cio del pe rio dis mo. A co mien zos
del go bier no de Lula, por ejem plo, hubo un in ten to de crear un
Con se jo Fe de ral de Pe rio dis mo, que ten dría po de res para in-
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ter fe rir en la pro duc ción pe rio dís ti ca. El pro pio go bier no, con
todo, vol vió atrás en esa ini cia ti va, re co no cien do su ina de cua-
ción. Ade más, po lí ti cos y mi li tan tes que apo ya ban al go bier no
de Lula in sis tie ron mu cho en lo que lla ma ban el “con trol so cial
de los me dios”, pero la ver dad es que el go bier no no ter mi nó
lle van do ade lan te nin gu na pro pues ta en ese sen ti do. Aho ra, en
el go bier no de Dil ma, la pre si den te ha sido muy cla ra de que no
ad mi te nin gu na ini cia ti va con tra ria al prin ci pio ma yor y cons ti-
tu cio nal de la ple na li ber tad de pren sa. Ella ha re pe ti do, en dis-
tin tos mo men tos: ‘Pr efi ero el bu lli cio de la pren sa li bre al si len-
cio de las dic ta du ras’.
En cier ta me di da, pue de sos te ner se que el go bier no bra si le ño, una
vez re cu pe ra do en su ca pi tal po lí ti co lue go del men salão en 2005 a par tir
del li de raz go pre si den cial de Lula, con de mos tra da ca pa ci dad en 2006
para so bre po ner se a una co ber tu ra ad ver sa de los me dios de co mu ni ca-
ción, re cons tru yó la po lí ti ca de “equi li brio ines ta ble” y prio ri zó por so-
bre el ac ti vis mo me diá ti co una so lu ción de “coe xis ten cia pa cí fi ca” que
sig ni fi ca ba pos po ner la “ame na za” de la re gu la ción del sis te ma de me-
dios a cam bio de ob te ner una co ber tu ra me nos crí ti ca ha cia el go bier no.
Con clu sio nes
Como se ha po di do ob ser var en este tra ba jo, las ne ce si da des de ga-
ran ti zar la go ber na bi li dad du ran te los go bier nos de Lula y Dil ma en Bra-
sil su pu sie ron que las pre mi sas fun da men ta les de la po lí ti ca de me dios
fue sen com par ti das por am bos man da tos, con el pro pó si to de evi tar un
con flic to en es pi ral con este sec tor. Sin em bar go, re sul ta im por tan te se-
ña lar que mien tras Lula en tró en cier tas ten sio nes con los me dios de co-
mu ni ca ción, par ti cu lar men te du ran te las cam pa ñas pre si den cia les de
2006 y 2010, se ña lán do los des de el dis cur so po lí ti co como ad ver sa rios,
Dil ma ha pro cu ra do una po si ción que bus ca elu dir la ten sión con es tos
sec to res des de una po si ción “li be ral”, per ci bien do el in vo lu cra mien to
del go bier no en ini cia ti vas de re gu la ción ha cia los me dios como una in-
tro mi sión en la di vi sión de po de res.
En de fi ni ti va, y como se in di ca en el apar ta do an te rior, el go bier no
bra si le ño, du ran te la dé ca da pe tis ta de Lula y Dil ma, una vez al can za do
un nue vo equi li brio pro pio de un li de raz go pre si den cial de Lula de alta
po pu la ri dad, con de mos tra da ca pa ci dad en 2006 para so bre po ner se a
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una co ber tu ra ad ver sa de los me dios de co mu ni ca ción, es co gió, más allá
de cier ta ini cia ti vas li mi ta das, una so lu ción de coe xis ten cia que sig ni fi ca-
ba pos po ner la “ame na za” de la re gu la ción del sis te ma de me dios a cam-
bio de ob te ner una co ber tu ra me nos crí ti ca del go bier no.
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